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ABSTRAK
Skripsi ini meneliti tuturan yang mengandung shuujoshi ka dalam bahasa Jepang melalui kajian pragmatik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan maksud penggunaan shuujoshi ka. Data yang dianalisis
dalam skripsi ini berupa tuturan yang mengandung shuujoshi ka dalam sumber data berupa drama Tempest.
Data tersebut kemudian dianalisis dengan paradigma kualitatif deskriptif berdasarkan teori shuujoshi ka yang
dikemukakan oleh Miyoshi Reiko. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar shuujoshi ka
diucapkan dalam bentuk kata tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari petuturnya. Adanya
kesesuaian antara data yang dianalisis dengan fungsi shuujoshi ka dan terdapat satu fungsi shuujoshi ka
yang digunakan untuk menyatakan tewaran. Shuujoshi ka dapat dipasangkan dengan bentuk biasa, bentuk
masu, serta ragam bahasa hormat.
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